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1. Penguji 1  Joko Suranto S.Sn, M.Hum …………… 
2. Penguji 2   
 
 Lipuring Tyas Wiji Anugrah Ri, M.I.Kom …………… 






Nama   : Tara Putri Kalonica 
NIP  : D1414055 
Konsentrasi  : Penyiaran 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “PERAN 
VOICE OVER DALAM PRODUKSI IKLAN DI RADIO PRAMBORS 
YOGYAKARTA” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya 
saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar 
pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 











• Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan 
tidak dapat dihancurkan. (Hitopadesa) 
• Pengalaman bukan saja yang telah terjadi pada diri anda. Melainkan apa yang 
anda lakukan dengan kejadian yang anda alami. (Aldous Huxley) 




















Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
1. ALLAH SWT karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka Tugas 
Akhir ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. 
2. Kedua Orang Tua, Adik serta seluruh keluarga untuk semangat dan 
dukungan yang selalu memotivasiku. 
3. Semua teman dan sahabat yang selalu mesupport, menginspirasi dan 
memberi banyak refrensi. 
4. Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan 
ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya. 
5. Teman – teman  Radio Prambors Yogyakarta dan Delta FM Yogyakarta. 
6. Dhany Faizal yang selalu ada, mensupport dan menemani dalam proses 
pembuatan Tugas Akhir. 
7. Teman – teman Rahmadyna, Wulan, Farah, Putri, Ganies, Fathiya yang 
ada di Marito crew. 
8. Teman – teman Broadcast 2014 dan Universitas Sebelas Maret yang telah 










 Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan 
KaruniaNya-lah penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul 
mengenai “Peran Voice Over dalam produksi iklan di Radio Prambors Yogyakarta”. 
 Tugas akhir disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan  menyelesaikan 
program Diploma III Jurusan Komunikasi Terapan minat Penyiaran. 
Penulis menyadari, Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan dan 
kekurangannya. Karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima 
dengan senang hati, mudah-mudahan keberadaan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
dan menambah wawasan kita, khususnya tentang Voice Over iklan Radio. 
 
Surakarta, ..... Juli 2017 
Penulis, 
 
Tara Putri Kalonica 
 
 
 
